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Fakultät für Sozial- und Verhaltenswissenschaften 
 
 
Institut für Psychologie 
 
Institut für Erziehungswissenschaft 
 
Institut für Sportwissenschaft 
 
Institut für Politikwissenschaft 
 
Institut für Soziologie 
 
Bereich Medienwissenschaft 
 
Bereich Ethik in den Wissenschaften 
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Fakultät für Sozial- und Verhaltenswissenschaften 
Institut für Psychologie 
Lehrstuhl für Arbeits-, Betriebs- und Organisationspsychologie 
Humboldtstraße 27 
07743 Jena 
 
Forschungsaktivitäten: 
 
Der Lehrstuhl Arbeits-, Betriebs- und Organisationspsychologie beschäftigt sich in Forschung und 
Anwendung mit menschlichem Handeln, Denken, Fühlen und Erleben in wirtschaftlichen, ehrenamtlichen, 
freizeitlichen Tätigkeiten in Organisationen sowie der Verbindung von Arbeit-Freizeit-Familie und der 
Arbeitslosigkeit. Dazu zählen auch Themen wie Verantwortung im Unternehmen, Unternehmenskultur und 
Werte in Unternehmen. 
 
Hinzu kommen Themen mit fachübergreifender Ausrichtung, z. B. Verkehrspsychologie, 
Mobilitätspsychologie, Risikoverhalten, Entscheidungsverhalten, Gesundheitsförderung, Medienwirkung, 
Interkulturalität und Architekturpsychologie. Durch Evaluations- und Interventionsmaßnahmen sowie die 
Entwicklung von praxistauglichen Instrumenten und Beratungsleistungen nimmt das Fach eine 
Brückenfunktion zwischen Grundlagenforschung und Anwendung und zwischen Universität und 
Öffentlichkeit wahr.  
 
Angebot für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen: 
 
Am Lehrstuhl werden Methoden und Instrumente zur Organisations- und Personaldiagnose, Stress, 
Bildschirmarbeit, Einstellungen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz, zur Verkehrssicherheit und 
Verkehrsmittelwahl, Zeitdruck und Zeitmanagement, Unternehmenskultur, Tätigkeitsanalysen, 
Kommunikation und Kooperation, Risikoverhalten, Führung und Steuerung, Arbeitsmotivation, 
Arbeitszufriedenheit, Managementstrategien, Interkultureller Führung, Kundenzufriedenheit etc.  
entwickelt und eingesetzt. 
 
Zu diesen Themen finden ebenfalls Evaluations- und Beratungsprojekte in der Wirtschaft und im 
Öffentlichen Dienst statt. In Kooperation mit Unternehmensberatern werden Transferergebnisse  
entwickelt und weitergegeben. 
 
Derzeit bestehen Kooperationen mit Beratungsunternehmen und der studentischen Unternehmensberatung 
PACT. 
 
Technische Ausstattung: 
 
Am Lehrstuhl besteht eine sehr gute Computerausstattung, Instrumente zur Messung der Belastung und 
Beanspruchung bei der Arbeit, zu ergonomischen Bedingungen der Bildschirmarbeit. 
Weiterhin sind Instrumente zur Messung physiologischer Parameter im Alltagsleben vorrätig, die speziell 
zur Erfassung von Belastung und Beanspruchung eingesetzt werden. 
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Stichworte: 
 
Wirkungsmessung organisatorischer Maßnahmen * Unternehmensanalysen * Arbeits- und 
Gesundheitsschutz * Risikoforschung * Verkehrssicherheit * Verkehrspsychologie * Mobilität * 
Telekooperation * Telekommunikation * Führung und Motivation * Steuerung * Berufsbezogene 
Rehabilitation * Personalauswahl * Personalentwicklung * Organisationskultur * Organisationswerte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr.  
Rüdiger Trimpop 
 
  (0 36 41) 94 51 30  
  (0 36 41) 94 51 32 
 
 ruediger.trimpop 
@uni-jena.de 
 
www.uni-jena.de/svw/ 
instpsy/abopsy/ 
Dipl.-Psych.  
Sabine Rehmer MA 
 
  (0 36 41) 94 51 33  
  (0 36 41) 94 51 32  
 
 sabine.rehmer 
@uni-jena.de 
 
www.uni-jena.de/svw/ 
instpsy/abopsy/ 
Dipl.-Psych.  
Andreas Bobby Kalveram 
  (0 36 41) 94 51 34  
  (0 36 41) 94 51 32  
 bobby.kalveram 
@uni-jena.de 
www.uni-jena.de/svw/ 
instpsy/abopsy/ 
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Fakultät für Sozial- und Verhaltenswissenschaften 
Institut für Psychologie 
Lehrstuhl für Biologische und Klinische Psychologie 
Am Steiger 3, Haus 1 
07743 Jena 
 
Forschungsaktivitäten: 
 
In den grundlagenorientierten Forschungsschwerpunkten des Lehrstuhls untersuchen wir mit modernen 
psychobiologischen Methoden (u. a. Multikanal-Elektroenzephalographie, Dipolanalysen, funktionelle 
Kernspintomographie), welche Strukturen und neuronalen Prozesse uns dazu befähigen, zu lernen, 
Erfahrungen zu speichern (Gedächtnis), Fehler zu erkennen und Gefühle zu entwickeln und welche 
Konsequenzen Läsionen und Funktionsstörungen dieser Strukturen für die Entwicklung verschiedener 
neuropsychologischer Störungen (Bewegungs- und Sprachstörungen nach Hirnverletzung und Schlaganfall), 
psychosomatischer Störungen (chronische Schmerzzustände und Phantomschmerz nach Amputation) und 
psychischer Störungen (Angst- und Essstörungen) haben. Ferner widmet sich unsere Grundlagenforschung 
der Charakterisierung von Hirnstrukturen und Hirnvorgängen, die für die Entstehung außergewöhnlicher 
Bewusstseinszustände (Hypnose und Trance) verantwortlich sind.  
Die klinische Forschung widmet sich der Untersuchung kognitiver und affektiver Störungen nach 
Chemotherapie bei geriatrischen Tumorpatienten und der Entwicklung neuer Methoden zur Behandlung 
motorischer Störungen und Störungen der Sprache nach Schlaganfall und Hirnverletzung und der 
Entwicklung neuer Behandlungsmethoden für Phantomschmerz. 
 
Angebot für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen: 
 
• Evaluation von körperlichen und psychischen Belastungen von Mitarbeitern in Betrieben und 
Organisationen 
• Entwicklung, Durchführung und Evaluation von Beratungs- und Psychotherapiemaßnahmen in 
Betrieben und Organisationen 
• Beratung bei der Erstellung und Evaluation von Software-Benutzerinterfaces  
• Beratung bei der Planung und Durchführung wissenschaftlicher Studien zur Arbeitsplatzgestaltung, 
Stressbelastung  
• Beratung und Psychotherapie bei motorischen und sprachbezogenen Störungen nach Schlaganfall 
und Hirnverletzung 
• Beratung und Psychotherapie bei chronischen Schmerzzuständen und psychischen Störungen 
 
Technische Ausstattung: 
 
• Laboratorien zur Untersuchung der Gehirnaktivität beim Menschen (EEG, MRT) und zur Erfassung 
von Herz-Kreislauf-, muskulären (EMG) und elektrodermalen (EDA) Parametern, 
Blickbewegungen und Pupillenreaktion 
• Psychologische Testbibliothek 
• Diverse Softwarepakete zur Auswertung physiologischer und psychologischer Messdaten 
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Stichworte: 
 
Lernen * Gedächtnis * Verhalten und Gehirn * Gehirn und Emotion * Gehirn und psychische Störungen * 
Gehirn und Stress * Softwareentwicklung * Personal- und Strukturentwicklung * Psychische Störungen * 
Neuropsychologische Rehabilitation * Sprach- und Bewegungstherapie * Psychologische Schmerztherapie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. rer. soc. med. 
habil. Wolfgang H. R. 
Miltner 
 
  (0 36 41) 94 51 40 
  (0 36 41) 94 51 42 
 miltner@biopsy. 
uni-jena.de 
www.biopsy.uni-jena.de 
PD Dr. med. phil. habil. 
Thomas Weiss 
  (0 36 41) 94 51 43 
  (0 36 41) 94 51 42 
 weiss@biopsy. 
uni-jena.de 
www.biopsy.uni-jena.de 
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Fakultät für Sozial- und Verhaltenswissenschaften 
Institut für Psychologie 
Professur für Differentielle Psychologie und Persönlichkeitspsychologie 
Humboldtstraße 11 
07743 Jena 
 
Forschungsaktivitäten: 
 
• Verhaltensgenetische Studien zu Persönlichkeit und Intelligenz an gemeinsam aufgewachsenen 
Zwillingen ("Zwillingsforschung")  
• Untersuchungen zu sozialer Kompetenz ("Persönlichkeitsfähigkeiten")  
• Studien zur Beziehung zwischen Persönlichkeit und politischen Einstellungen  
• Untersuchungen zu Personalauswahlverfahren und Mitarbeiterbefragungen in Unternehmen  
 
Angebot für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen: 
 
Beratung bei: 
• Verhaltensgenetischen Fragestellungen  
• Erstellung von Fragebögen zur Erfassung von Persönlichkeitsmerkmalen  
• Konstruktion von Auswahlverfahren im Personalbereich  
• Persönlichkeitsdiagnostik, Intelligenzdiagnostik  
• Befragungen in Unternehmen  
• Erfassung sozialer Kompetenz  
• Qualitätsmanagement  
• Marktforschung (subjektive Wahrnehmung von Gütern und Dienstleistungen) 
 
Stichworte: 
 
Persönlichkeit * Intelligenz * Befragungen in Unternehmen * Qualitätsmanagement * Verhaltensgenetik * 
Soziale Kompetenz * Marktforschung  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Rainer Riemann 
 
  (0 36 41) 94 51 60  
  (0 36 41) 94 51 62 
 Rainer.Riemann 
@uni-jena.de 
www.uni-jena.de/ 
content_page_1040.html 
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Fakultät für Sozial- und Verhaltenswissenschaften 
Institut für Psychologie 
Lehrstuhl für Entwicklungspsychologie 
Am Steiger 3, Haus 1 
07743 Jena 
 
Forschungsaktivitäten: 
 
• Entwicklung von Problemverhalten im Jugendalter, insbesondere Alkohol, Drogen, Delinquenz, 
Störungen des Sozialverhaltens 
• Jugendentwicklung unter Bedingungen der sozialen und politischen Transformation in Deutschland 
• Pubertät 
• Arbeit und Familie im frühen Erwachsenenalter 
• Integration von Aussiedlern und Immigranten, insbesondere Akkulturationsprobleme der 
Jugendlichen 
• Entwicklung von Entrepreneurship 
 
Angebot für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen: 
 
• Beratung von Institutionen im Bereich Jugendarbeit, insbesondere beim Aufbau von 
Begleitforschung und Evaluation 
• Weiterbildung in Jugendpsychologie 
• Beratung bei Entwicklungsproblemen und Schwierigkeiten in der Eltern-Kind-Beziehung während 
der Pubertät 
• Planung von Maßnahmen zur Integration von Aussiedlern, Evaluation von Programmen, 
Fortbildung und Beratung von Institutionen zum Thema Aussiedlerintegration 
• Förderung unternehmerischer Aktivitäten bei jungen Leuten sowie Planung von empirisch-
wissenschaftlichen Untersuchungen im genannten Bereich 
 
Technische Ausstattung: 
 
• Video-Beobachtungsraum 
• Simulationsprogramme für unternehmerisches Handeln 
• Recherchemöglichkeiten in verschiedensten Datenbanken 
• Umfangreiches Datenarchiv 
 
Stichworte: 
 
Jugendprobleme * Entrepreneurship * Sozialer Wandel * Immigration * Akkulturation * Aussiedler 
 
 
Prof. Dr.  
Rainer K. Silbereisen 
 
  (0 36 41) 94 52 00 
  (0 36 41) 94 52 02 
 
 sii@rz.uni-jena.de 
 
www.uni-jena.de/ 
svw/devpsy 
Dr. Matthias Reitzle 
 
  (0 36 41) 94 52 08  
  (0 36 41) 94 52 02 
 
 smr@rz.uni-jena.de 
 
www.uni-jena.de/ 
svw/devpsy 
Dr.  
Eva Schmitt-Rodermund  
 
  (0 36 41) 94 52 07  
  (0 36 41) 94 52 02 
 
 svs@rz.uni-jena.de 
 
www.uni-jena.de/ 
svw/devpsy 
Dr. Karina Weichold   (0 36 41) 94 52 21  
  (0 36 41) 94 52 02 
 swe@rz.uni-jena.de www.uni-jena.de/ 
svw/devpsy 
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Fakultät für Sozial- und Verhaltenswissenschaften 
Institut für Psychologie 
Lehrstuhl für Psychologische Methodenlehre und Evaluationsforschung 
Am Steiger 3, Haus 1 
07743 Jena 
 
Forschungsaktivitäten: 
 
• Weiterentwicklung einer stochastischen Kausalitätstheorie  
• Weiterentwicklung stochastischer Messmodelle  
• Messmodelle für ordinale Daten  
• Veränderungsmessung und längsschnittliche Untersuchungsdesigns  
• Strukturgleichungsmodelle  
• Evaluation der Lehre an der FSU  
• Nonorthogonale Varianzanalyse  
• Online-Forschung  
• Computergestütztes Adaptives Testen  
• Kausale Bildungsforschung 
• Thüringer Kompetenztests 
 
Angebot für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen: 
 
• Empirische Kausalforschung  
• Entwicklung von Fragebögen  
• Statistische Datenanalyse  
• Evaluationsforschung  
• Evaluation der Lehre 
• Internetbasierte Datenerhebung 
 
Stichworte: 
 
Stochastische Kausalitätstheorie * Stochastische Messmodelle * Veränderungsmessung * 
Strukturgleichungsmodelle * Evaluation der Lehre * Online-Forschung * Computergestütztes Adaptives 
Testen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Rolf Steyer 
 
  (0 36 41) 94 52 31 
  (0 36 41) 94 52 32 
 rolf.steyer@uni-
jena.de 
www2.uni-jena.de/svw/ 
metheval/ 
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Fakultät für Sozial- und Verhaltenswissenschaften 
Institut für Psychologie 
Professur für Pädagogische Psychologie 
Humboldtstraße 27 
07743 Jena 
 
Forschungsaktivitäten: 
 
• Forschungen zur Entwicklung von Familienbeziehungen und Erziehung in der Familie; Besonderes 
Interesse gilt Familien mit Kindern im Jugend- und frühen Erwachsenenalter. Laufende DFG-
Projekte gehen familiären Beziehungen im Vergleich von Kern-, Alleinerziehenden- und 
Stieffamilien nach sowie der Stabilität und Veränderung von Beziehungsmustern in Familien mit 
erwachsenen "Kindern". 
• Forschungen zur Aufklärung der Bedingungen von Intoleranz und Fremdenfeindlichkeit unter 
Jugendlichen. Vorliegende Ergebnisse betreffen Einflüsse der Erfahrungen sozialen Wandels in Ost- 
und Westdeutschland sowie die Rolle der häuslichen Erziehung. 
• Forschungen zu Bedingungen und Konsequenzen der Einstellungen von Schülern zu Bildung, 
speziell auch im mathematischen Bereich. 
 
Angebot für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen: 
 
• Beratung von Institutionen beim Aufbau von Unterstützungsangeboten 
• Familienpsychologische Weiterbildung 
 
Technische Ausstattung: 
 
• Videoausstattung 
 
Stichworte: 
 
Beziehungsentwicklung * Familie * Erziehung * Trennung * Politische Sozialisation * Schule * Jugendliche 
* Junge Erwachsene 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Peter Noack 
 
  (0 36 41) 94 52 40 
  (0 36 41) 94 52 42 
 s7nope@rz.uni-
jena.de 
www2.uni-
jena.de/svw/padpsy/ 
 
Dr. Heike Buhl 
 
  (0 36 41) 94 52 44 
  (0 36 41) 94 52 42 
 s7buhe@rz.uni-
jena.de 
www2.uni-
jena.de/svw/padpsy/ 
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Fakultät für Sozial- und Verhaltenswissenschaften 
Institut für Psychologie 
Fachgebiet Kommunikationspsychologie 
Am Steiger 3, Haus 1 
07743 Jena 
 
Forschungsaktivitäten: 
 
• Entwicklung und Evaluation eines psychologischen Trainings zum Karrieremanagement von 
Studentinnen und Absolventinnen in Zusammenarbeit mit der Thüringer Koordinierungsstelle 
"Naturwissenschaften und Technik für Mädchen" an der Technischen Universität Ilmenau - Projekt 
"Einrichtung eines Thüringer Career-Service für Studentinnen in Naturwissenschaft und Technik - 
Aufbau eines Mentoring-Netzwerks" 
 
Angebot für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen: 
 
• Evaluationsberatungen  
 
Stichworte: 
 
Karrieremanagement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr.  
Wolfgang Frindte 
 
  (0 36 41) 94 52 80  
  (0 36 41) 94 52 82 
 
 wolfgang.frindte@
uni-jena.de  
 
www.uni-jena.de/svw/ 
compsy/html 
Dorit Wammetsberger  
 
  (0 36 41) 94 52 84 
  (0 36 41) 94 52 81 
 
 dorit. 
wammetsberger@ 
uni-jena.de 
www.uni-jena.de/svw/ 
compsy/html 
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Fakultät für Sozial- und Verhaltenswissenschaften 
Institut für Psychologie 
Fachgebiet Kommunikationspsychologie 
Am Steiger 3, Haus 1 
07743 Jena 
 
Forschungsaktivitäten: 
 
• "Digital Teaching Workspace" - internetbasierte Lehr- und Lernplattform für den Hochschulbereich; 
Verbundprojekt zwischen den Universitäten Erfurt, Weimar, Ilmenau und Jena.   
Leitung und Durchführung Prof. Dr. Wolfgang Frindte und Dr. Kitty Dumont.  
 
Angebot für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen: 
 
• Beratung, Evaluation und Weiterbildung im IT-Bereich  
• Beratung, Evaluation und Weiterbildung zur Nutzung von Internet-basierten Lehr- und 
Lernkonzepten  
 
Technische Ausstattung: 
 
• Lotus-Notes-Server  
 
Stichworte: 
 
Digitales Lehren und Lernen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr.  
Wolfgang Frindte 
 
  (0 36 41) 94 52 80  
  (0 36 41) 94 52 82 
 
 wolfgang.frindte@
uni-jena.de  
 
www.uni-jena.de/svw/ 
compsy/html 
Dr. Kitty Dumont 
 
  (0 36 41) 94 52 89  
 
 kitty.dumont@uni-
jena.de  
www.uni-jena.de/svw/ 
compsy/html 
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Fakultät für Sozial- und Verhaltenswissenschaften 
Institut für Psychologie 
Fachgebiet Kommunikationspsychologie 
Am Steiger 3, Haus 1 
07743 Jena 
 
Forschungsaktivitäten: 
 
Das Projekt „Physik 2000 – Neue Medien im Universitätsverbund für ein forschungsorientiertes Studium“ 
wird im Rahmen des Programms „Neue Medien in der Hochschullehre“ durch das Bundesministerium für 
Bildung und Forschung (BMBF) gefördert und ist insgesamt auf 3 Jahre angelegt (März 2001 bis September 
2004).  
 
Angebot für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen: 
 
• Internetbasiertes Lehren und Lernen 
• Weiterbildungen  
 
Technische Ausstattung: 
 
• Datenpool  
 
Stichworte: 
 
Digitales Lehren und Lernen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr.  
Wolfgang Frindte 
 
  (0 36 41) 94 52 80 
  (0 36 41) 94 52 82 
 
 wolfgang.frindte@
uni-jena.de  
 
www.uni-jena.de/svw/ 
compsy/html 
Beatrice Venohr  
 
  (0 36 41) 94 52 85 
  (0 36 41) 94 52 82 
 
 beatrice.venohr@ 
uni-jena.de 
 
www.uni-jena.de/svw/ 
compsy/html 
Susan Wettig 
 
  (0 36 41) 94 52 81 
  (0 36 41) 94 52 81 
 susan.wettig@uni-
jena.de 
www.uni-jena.de/svw/ 
compsy/html 
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Fakultät für Sozial- und Verhaltenswissenschaften 
Institut für Psychologie 
Fachgebiet Kommunikationspsychologie 
Am Steiger 3, Haus 1 
07743 Jena 
 
Forschungsaktivitäten: 
 
Entwicklung und Erprobung eines integrierten Leistungspunktesystems in der Weiterentwicklung 
modularisierter Studiengänge am Beispiel der Ingenieurwissenschaften; Projektteil "Sozialwissenschaftliche 
Evaluierung" im Rahmen des Projekts; (Gesamtleitung: Prof. Dr. Kern, Ilmenau). Laufzeit: 1.10.01 - 
30.9.2004. 
 
Angebot für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen: 
 
• Weiterbildungen  
 
Technische Ausstattung: 
 
• Datenpool  
 
Stichworte: 
 
Modularisierung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr.  
Wolfgang Frindte 
 
  (0 36 41) 94 52 80  
  (0 36 41) 94 52 82 
 
 wolfgang.frindte@
uni-jena.de  
 
www.uni-jena.de/svw/ 
compsy/html 
Silke Zachariae 
 
  (0 36 41) 94 52 88  
  (0 36 41) 94 52 82  
 zachariae@web.de 
 
www.uni-jena.de/svw/ 
compsy/html 
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Fakultät für Sozial- und Verhaltenswissenschaften 
Institut für Psychologie 
Allgemeine Psychologie/Soziale Kognition 
Am Steiger 3, Haus 1 
07743 Jena 
 
Forschungsaktivitäten: 
 
• Projekt "Zeitwahrnehmung, Zeitkonzepte und Zeitorientierung im Bereich der Arbeit - ein Vergleich 
Deutschland-Irland" - Kooperation mit der Universität Galway  
• Projekt "Interindividuelle Unterschiede in der Zeitwahrnehmung und im Umgang mit der Zeit" 
Kooperation mit Klinik für Psychosomatik und Verhaltensmedizin  
 
Angebot für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen: 
 
Auf Anfrage 
 
Stichworte: 
 
Zeitwahrnehmung * Zeitkonzepte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Brigitte Edeler 
 
  (0 36 41) 94 51 25  
  (0 36 41) 94 51 22 
 sbe@uni-jena.de 
 
www.uni-jena.de/ 
content_page_17441.html 
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Fakultät für Sozial- und Verhaltenswissenschaften 
Institut für Psychologie 
Lehrstuhl für Sozialpsychologie 
Humboldtstraße 26 
07743 Jena 
 
Forschungsaktivitäten  
 
In der vorwiegend grundlagenwissenschaftlichen Forschung werden Beziehungen zwischen sozialen 
Gruppen und deren Auswirkungen auf Individuen untersucht. Dabei werden sowohl experimentelle 
Methoden als auch Feldstudien angewandt. Darüber hinaus werden einige Interventionsstudien 
durchgeführt. Im Mittelpunkt stehen Fragen nach der Entstehung und Veränderung von Gruppen (z. B. 
Fusionen), die Bedeutung von Gruppen für die Identität von Individuen sowie damit einhergehendes 
Verhalten (z. B. der Einsatz für gemeinsame Interessen). Im Besonderen geht es um die Entstehung und 
Veränderung von Konflikt und Kooperation, und dabei um deren Ursachen, Eigenschaften und 
Konsequenzen. Ziel ist es, das Auftreten von Diskriminierung und Toleranz, Feindseligkeit und Aggression, 
aber auch Akzeptanz und sozialer Unterstützung zu erklären. 
 
Laufende Forschungsprojekte untersuchen: 
• Motivationale Grundlagen sozialer Diskriminierung 
• Die Verteidigung kultureller Identität 
• Immigration, Rassismus, und Akkulturation 
• Psychologische Grenzen von Toleranz 
• Aggressive Interaktionen und soziale Identitäten 
• Motivationale und kognitive Ursachen sozialer Diskriminierung 
• Mentale Repräsentation sozialer Kategorien 
• Quellengedächtnis  
(siehe www.uni-jena.de/svw/socpsy/de/projects/) 
 
Angebote für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen  
 
• Beratung gesellschaftlicher und politischer Institutionen bei Konflikten zwischen sozialen Gruppen 
und bei der Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen zur Reduktion von Vorurteilen 
• Weiterbildung zu den Themen: soziale Diskriminierung, Vorurteile, Konflikte zwischen sozialen 
Gruppen, Akkulturation usw. 
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Stichworte  
 
Soziale Diskriminierung * Vorurteile * Soziale Kategorisierung * Konflikt * Identität * Toleranz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr.  
Amélie Mummendey 
  (0 36 41) 94 52 51  
  (0 36 41) 94 52 52 
 amelie. 
mummendey@uni-
jena.de 
 
www.uni-
jena.de/svw/socpsy/ 
Dr. Immo Fritsche   (0 36 41) 94 52 55  
  (0 36 41) 94 52 52 
 immo.fritsche 
@uni-jena.de 
 
www.uni-
jena.de/svw/socpsy/ 
Dr. Kai Jonas   (0 36 41) 94 50 81  
  (0 36 41) 94 52 52 
 kai.jonas 
@uni-jena.de 
 
www.uni-
jena.de/svw/socpsy/ 
Dr. Thomas Kessler   (0 36 41) 94 52 56  
  (0 36 41) 94 52 52 
 thomas.kessler 
@uni-jena.de 
 
www.uni-
jena.de/svw/socpsy/ 
Dr. Thorsten Meiser   (0 36 41) 94 50 71  
  (0 36 41) 94 52 52 
 Thorsten.Meiser 
@uni-jena.de 
 
www.uni-
jena.de/svw/socpsy/ 
Dr. Kai Sassenberg   (0 36 41) 94 50 80  
  (0 36 41) 94 52 52 
 kai.sassenberg 
@uni-jena.de 
 
www.uni-
jena.de/svw/socpsy/ 
Dr. Thomas Schubert   (0 36 41) 94 52 60  
  (0 36 41) 94 52 52 
 thomas.schubert 
@uni-jena.de 
www.uni-
jena.de/svw/socpsy/ 
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Fakultät für Sozial- und Verhaltenswissenschaften 
Institut für Erziehungswissenschaft 
Lehrstuhl für Allgemeine Pädagogik und Theorie der Sozialpädagogik 
Carl-Zeiß-Platz 1 
07743 Jena 
 
Forschungsaktivitäten: 
 
• Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen 
• Jugendhilfe, insbesondere stationäre Hilfen, Heimerziehung und Pflegeeltern 
• Problembelastete Familien 
• Qualität in der Jugendhilfe 
• Schulen in freier Trägerschaft, Ganztagsschulen im Schulversuch 
• Folgen des demographischen Wandels für Familie, Kinder und Jugendliche 
• Übergang vom Kindertagesstättenbereich zur Grundschule 
• Übergang von Schule in betriebliche Ausbildung, Allgemeinbildung und Berufsbildung 
 
Angebot für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen: 
 
• Beratung von Institutionen im Bereich der Jugendhilfe; Organisationsentwicklung; Begleitforschung 
und Evaluation 
• Erstellung von Gutachten, Expertisen 
• Konzeptentwicklung für Einrichtungen 
 
Stichworte: 
 
Jugendhilfe * Problembelastete Kinder * Problembelastete Jugendliche * Ganztagsschulen * 
Demographischer Wandel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr.  
Michael Winkler 
  (0 36 41) 94 53 11 
  (0 36 41) 94 53 12 
 Michael.Winkler 
@uni-jena.de 
www.uni-jena.de/ 
ls_allgpaed_sozpaed.html 
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Fakultät für Sozial- und Verhaltenswissenschaften 
Institut für Erziehungswissenschaft 
Lehrstuhl für Erwachsenenbildung 
Carl-Zeiß-Platz 1 
07743 Jena 
 
Forschungsaktivitäten: 
 
• Zeitgeschichte der Erwachsenenbildung im deutschsprachigen Raum 
• Die Evangelischen Akademien in der DDR zwischen 1945 und 1989/90 - Orte allgemeiner und 
politischer Bildung zwischen Widerstand und Anpassung (gefördert von der DFG) 
• Homo politicus in zwei Kulturen: Leitbilder des 'politischen Menschen' und ihre Vermittlung in den 
USA und der Bundesrepublik  
• Edition eines Sammelbandes "Martin Buber. Bildung, Menschenbild und Hebräischer 
Humanismus." (gemeinsam mit Prof. Dr. Dr. Ralf Koerrenz) 
• Neutralität und Bildung (Habilitationsprojekt Dr. Elisabeth Meilhammer) 
• Informelles Lernen und Lernkompetenz im Kontext des Betriebs 
• Lebenslanges Lernen und Zeitliche Verantwortlichkeiten 
• Interview mit Thüringer Bürgern zu ausgewählten Fragen der Erwachsenenbildung 
• E-Learning als neue Lernkultur in der universitären Lehre der Erwachsenenbildung 
• Kunstfehler im Handlungsfeld der Erwachsenenbildung 
• Europäische Kulturgeschichte der Erwachsenenbildung 
 
Angebot für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen: 
 
• Kooperation mit allgemeinen, politischen, kulturellen und betrieblichen 
Erwachsenenbildungseinrichtungen in Thüringen und in der gesamten Bundesrepublik 
• Veranstaltung von/Beteiligung an Weiterbildungsveranstaltungen für Professionelle im Bereich der 
Erwachsenenbildung 
• Beratung von Verbänden und Ministerien 
• Studienberatung für Personen ab dem 50. Lebensjahr, die an der Friedrich-Schiller-Universität Jena 
studieren wollen 
 
Stichworte: 
 
Erwachsenenbildung * Zeitgeschichte * Evangelische Akademien * Homo politicus * Martin Buber * 
Neutralität * Bildungseinstellungen in Thüringen * E-Learning * Europäische Kulturgeschichte * 
Internationale und Interkulturelle Bildung 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Martha 
Friedenthal-Haase 
 
  (0 36 41) 94 53 21  
  (0 36 41) 94 53 22 
 
 emf@uni-jena.de 
 
www.uni-jena.de/ 
content_page_1085.html 
Dr. Elisabeth 
Meilhammer 
 
  (0 36 41) 94 53 23  
  (0 36 41) 94 53 22 
 
 eem@uni-jena.de 
 
www.uni-jena.de/ 
content_page_1085.html 
Dr. Ute Holm  
 
  (0 36 41) 94 53 24  
  (0 36 41) 94 53 22 
 s1hout@uni-
jena.de 
www.uni-jena.de/ 
content_page_1085.html  
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Fakultät für Sozial- und Verhaltenswissenschaften 
Institut für Erziehungswissenschaft 
Professur für Historische Pädagogik 
Carl-Zeiß-Platz 1 
07743 Jena 
 
Forschungsaktivitäten: 
 
• Grundlagenforschung zur Erziehungs- und Bildungstheorie 
• Grundlagenforschung zur Religionspädagogik (ev.) 
• Erziehung in und durch Strukturen 
• Erziehungswissenschaft und Existenzphilosophie 
• Das „Reform“-Motiv in Theorie und Praxis der Erziehung 
• Schulentwicklung durch Alternativ-Schul-Modelle (Jena-Plan, Landerziehungsheime)  
• Schulentwicklung durch „Religion im System Schule“  
• Strukturelle Religionspädagogik 
• Das „Hebräische Paradigma“ der Pädagogik 
• Grundlagen der Erziehung in der Antike  
 
Angebot für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen: 
 
• Vorträge, Beratung und Weiterbildungskonzepte im Bereich allgemeiner Schulentwicklung auf dem 
Hintergrund reformpädagogischer Schulmodelle (z. B. Montessori, Landerziehungsheime, Jena-Plan 
etc.) 
• Vorträge, Beratung und Weiterbildungskonzepte im Bereich Reformschulen  
• Vorträge, Beratung und Weiterbildungskonzepte im Bereich Schulentwicklung unter dem 
Gesichtspunkt von „Religion im System Schule“ (RU, Fächergruppe etc.) 
• Vorträge, Beratung und Weiterbildungskonzepte im Hinblick auf die Thematisierung von 
„Reform(en)“ in der Bildungspolitik 
• Vorträge, Beratung und Weiterbildungskonzepte zum Gespräch „Christentum – Judentum“ unter 
den Aspekten Lehren und Lernen, Anthropologie etc. 
 
Stichworte: 
 
Erziehung & Bildung * Reform & Reformpädagogik * Schule & Schulentwicklung * Religion & 
Religionsunterricht * Pädagogische Anthropologie * Alternativschulen * Antike * Peter Petersen * Hermann 
Lietz * Leo Baeck  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Dr.  
Ralf Koerrenz 
  (0 36 41) 94 53 00 
 
 s8kora@uni-
jena.de 
www.uni-jena.de/ 
content_page_1090.html 
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Fakultät für Sozial- und Verhaltenswissenschaften 
Institut für Erziehungswissenschaft 
Lehrstuhl für Pädagogische Psychologie 
Carl-Zeiß-Platz 1 
07743 Jena 
 
Forschungsaktivitäten: 
 
• Legasthenie  
• Lernstörungen und Schulversagen  
• Organisationsberatung  
• Evaluation pädagogischer Prozesse  
• Qualitätsmanagement in sozialen und pädagogischen Einrichtungen  
 
Angebot für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen: 
 
• Organisationsberatung von sozialen und pädagogischen Einrichtungen und Institutionen  
• Evaluationsstudien  
• Begutachtung sozialer und pädagogischer Einrichtungen und Institutionen  
 
Stichworte: 
 
Organisationsberatung * Evaluation * Qualitätsmanagement  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr.  
Ewald Johannes Brunner 
  (0 36 41) 94 53 41  
  (0 36 41) 94 53 52 
 brunner@uni-
jena.de  
www.uni-jena.de/ 
content_page_1086.html 
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Fakultät für Sozial- und Verhaltenswissenschaften 
Institut für Erziehungswissenschaft 
Lehrstuhl für Schulpädagogik/Didaktik 
Carl-Zeiß-Platz 1 
07743 Jena 
 
Forschungsaktivitäten: 
 
• Projekt: Zentrum für Didaktik 
• Projekt: Leistungsprofilklassen in Brandenburg 
• Projekt: Kerncurricula in der Lehrerbildung 
• Projekt: Leistungsbeurteilung 
 
Angebot für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen: 
 
• Beratung von Institutionen (Schulämter, Ministerien) im Bereich der Leistungsbewertung und -
beurteilung, Kinder- und Jugendliteratur, offener Unterricht 
• Schreibwerkstätten für Lernberichte 
 
Technische Ausstattung: 
 
• Didaktisches Labor 
• Computer, Bibliothek, Arbeitsplätze für Studenten und Lehrer 
 
Stichworte: 
 
Didaktik * Schulentwicklung * Leistungsbeurteilung * Reformpädagogik * Feministische Schulforschung * 
Hochbegabtenforschung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Will Lütgert 
 
  (0 36 41) 94 53 50 
  (0 36 41) 94 53 52 
 
 sve@uni-jena.de 
 
www.uni-jena.de/content_ 
page_1088.html 
Dipl.-Päd.  
Heidrun Ludwig 
  (0 36 41) 94 53 54 
  (0 36 41) 94 53 52 
 heidrun.ludwig@ 
uni-jena.de 
www.uni-jena.de/content_ 
page_1088.html 
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Fakultät für Sozial- und Verhaltenswissenschaften 
Institut für Erziehungswissenschaft 
Lehrstuhl für Schulpädagogik und Schulentwicklung 
Löbstedter Str. 67 
07749 Jena 
 
Forschungsaktivitäten: 
 
• Verständnisintensives Lernen 
• Imagination und Lernen 
• Demokratie lernen 
• Wissenschaftliche Begleitung der Jenaplan-Schule 
• Entwicklungsprogramm für Unterricht- und Lernqualität (EULE, Ansprechpartner Rißmann) 
 
Angebot für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen: 
 
• Besuch der Imaginata (Ansprechpartner Irmert-Müller) 
• Geführte und kommentierte Ausstellungen 
• Vorträge 
• Fortbildungen 
 
Stichworte: 
 
Arbeit mit Schulklassen * Arbeit mit Lehrerinnen und Lehrern * Schulentwicklung * 
Unterrichtsentwicklung * Projektdidaktik * Multiplikatorenfortbildung 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Peter Fauser 
 
  (0 36 41) 88 99 11 
  (0 36 41) 88 99 12 
 
 P.Fauser 
@uni-jena.de 
www2.uni-jena. 
de/erzwiss/fau/fau2.htm 
PD Dr. Hermann Veith   (0 36 41) 94 53 61  Hermann.Veith 
@uni-jena.de 
 
www2.uni-jena. 
de/erzwiss/fau/fau.htm 
Dr. Monika Buhl   (0 36 41) 88 99 14  Monika.Buhl 
@uni-jena.de 
 
www2.uni-jena. 
de/erzwiss/fau/fau.htm 
Gundela Irmert-Müller   (0 36 41) 88 99 21  www2.uni-jena. 
de/erzwiss/fau/fau.htm 
 
Dr. Wolfgang Beutel   (0 36 41) 88 99 31  www2.uni-jena. 
de/erzwiss/fau/fau.htm 
 
Dr. Zoltan Samu   (0 36 41) 88 99 15  Z.Samu 
@imaginata.de 
 
www2.uni-jena. 
de/erzwiss/fau/fau.htm 
Dr. Jens Rißmann   (0 36 41) 88 99 17  J.Riszmann 
@imaginata.de 
www2.uni-jena. 
de/erzwiss/fau/fau.htm 
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Fakultät für Sozial- und Verhaltenswissenschaften 
Institut für Erziehungswissenschaft 
Professur für Sozialmanagement 
Carl-Zeiß-Platz 1 
07743 Jena 
 
Forschungsaktivitäten: 
 
• Förderung bürgerschaftlichen Engagements 
• Förderung sozialer Netzwerke und sozialer Unterstützung 
• Innovative Formen sozialer Altenarbeit 
• Ältere Menschen und Neue I+K-Technologien 
• Armut von Kindern und Jugendlichen 
• Integrierte soziale Dienstleistungen im welfare mix 
• Sozialpolitische Rahmenbedingungen für soziale Dienste 
 
Angebot für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen: 
 
• Beratung von Institutionen im Bereich der Jugendhilfe, der Sozialen Altenarbeit; 
Organisationsentwicklung; Begleitforschung und Evaluation 
• Erstellung von Gutachten und Expertisen 
• Weiterbildungen in den Themenfeldern Soziale Gerontologie, Sozialmanagement, 
Bürgerschaftliches Engagement 
• Konzeptentwicklung für Einrichtungen 
 
Stichworte: 
 
Soziale Gerontologie * Sozialmanagement * Sozialpädagogik * Soziale Dienste * Armut * Sozialpolitik * 
Sozioinformatik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Ulrich Otto 
 
  (0 36 41) 94 53 80 
  (0 36 41) 94 53 82 
 
 ulrich.otto 
@uni-jena.de 
 
www2.uni-jena.de/ 
erzwiss/ott/index.htm 
Dr. Manfred Jurgovsky 
 
  (0 36 41) 94 53 80 
  (0 36 41) 94 53 82 
 manfred.jurgovsky
@uni-jena.de 
www2.uni-jena.de/ 
erzwiss/ott/index.htm 
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Fakultät für Sozial- und Verhaltenswissenschaften 
Institut für Erziehungswissenschaft 
Gastlehrstuhl für Allgemeine und Historische Pädagogik 
Carl-Zeiß-Platz 1 
07743 Jena 
 
Forschungsaktivitäten: 
 
• Pestalozzi-Lexikon  
• Elektronische Dokumentation und vorbereitende Erschließung des bildungsgeschichtlichen Archivs 
des Philanthropins Schnepfenthal  
• Computergestütztes Lateinstudium, Multimediale Lernhilfen  
• Multimedia-Projekt Virtuelle Interviews ("Gespräche über die Zeiten hinweg")  
• Erstellung einer Datenbank "Basis- und Kontextwissen Werkstoffwissenschaften" im Rahmen des 
Begleitforschungsprojektes zum Thüringer Verbundstudiengang Werkstoffwissenschaften  
 
Angebot für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen: 
 
• Beratung und Vorträge zu oben genannten Themen  
 
Technische Ausstattung: 
 
• OCR-Systeme  
• Diverse CD-ROM-Datenbanken zu oben genannten Forschungsfeldern  
 
Stichworte: 
 
CD-ROM-Datenbanken  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. em. Dr.  
Leonhard Friedrich 
 
  (0 36 41) 94 53 30 
  (0 36 41) 36 91 14 
  (0 36 41) 94 53 39 
 snf@uni-jena.de 
 
www2.uni-
jena.de/erzwiss/fri.htm 
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Fakultät für Sozial- und Verhaltenswissenschaften 
Institut für Sportwissenschaft 
Lehrstuhl für Bewegungswissenschaft 
Seidelstraße 20 
07749 Jena 
 
Forschungsaktivitäten: 
 
• Biomechanik der Skelettmuskulatur: Experimentelle (Muskelhebel) und numerische Analyse 
(Kraftgesetze, Finite Elemente)  
• Stabilität des Muskelskelettsystems - Analytische und numerische Studien 
• Abstimmung der Bauteile des Muskelskelettsystems 
• Diagnose des Muskelskelettsystems und Entwicklung von Diagnosegeräten 
• Haltung und Belastung 
• Fortbewegung mit hydraulischem Antrieb (Spinnen) 
 
Angebot für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen: 
 
• Messung von Bewegung und Belastung 
• Diagnose ausgewählter Muskelgruppen 
• Modellbildung von Bewegungsvorgängen 
• Haltungsmessung 
 
Technische Ausstattung: 
 
• Kraftplattformen 
• Hochgeschwindigkeitsvideographie - CAMSYS 
• 3-D-Bewegungsanalyse 
• Numerische Mehrkörpermodelle 
• Finite-Element-Modell der Muskulatur 
• EMG 
• Haltungssensoren 
 
Stichworte: 
 
Biomechanik * Lokomotion * Muskel-Skelett-Systeme * Stabilität * Muskeldiagnose * Bionik * Spinnen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr.  
Reinhard Blickhan 
 
  (0 36 41) 94 57 01 
  (0 36 41) 94 57 02 
 
 reinhard.blickhan 
@uni-jena.de 
 
www.uni-jena.de/~beb/ 
Dr. Heiko Wagner   (0 36 41) 94 57 06 
  (0 36 41) 94 57 02 
 
 heiko.wagner 
@uni-jena.de 
 
www2.uni-
jena.de/spowi/Biomechani
k/biomechanik/start.htm 
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Fakultät für Sozial- und Verhaltenswissenschaften 
Institut für Sportwissenschaft 
Professur für Sportpsychologie/Sportmotorik 
Seidelstraße 20 
07749 Jena 
 
Forschungsaktivitäten: 
 
Sportpsychologie/Sportmotorik: 
• Selbst- und Fremdbild behinderter Leistungssportler und Leistungssportlerinnen 
• Spezifität der Interaktion zwischen Trainern und Athleten im Behinderten-Leistungsport 
• Chancen und Probleme der Nachwuchsförderung im Leistungssport der Behinderten 
• Kognitive Repräsentation von Techniken bei jugendlichen und erwachsenen Judoka 
• Motorische Entwicklung im Schulkindalter  
• Stellenwert von Bewegung und Sport für die Erhaltung der Selbstständigkeit im Alter 
• Psychomotorische Fähigkeitsentwicklung im Alter 
 
Angebot für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen: 
 
• Motivation im Leistungssport der Nichtbehinderten und Behinderten 
• Nachwuchsförderung im Leistungssport 
• Sozialpsychologische Aspekte im Sport 
• Kognitive Fähigkeiten im Sport 
• Psychologisches Training 
• Psychomotorisches Lernen 
• Psychomotorische Entwicklung 
• Bewegung, Spiel und Sport mit Vorschulkindern 
• Bewegung, Spiel und Sport mit Senioren 
• Diagnostik koordinativer Fähigkeiten und Fertigkeiten 
 
Technische Ausstattung: 
 
• Sportpsychologische Tests und Fragebögen 
• Fein- und grobmotorische Leistungsserie zur Erfassung spezifischer koordinativer Fähigkeiten 
• Diverse Koordinationstests und Testbatterien 
• Unterschiedliche Gleichgewichtstests 
• Pulsfrequenzmessung 
• Computer zur Testdurchführung, Datenerfassung und -auswertung 
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Stichworte: 
 
Sportpsychologie * Sportmotorik * Motivation * Soziale Beziehungen * Psychologisches Training * 
Koordination * Motorisches Lernen * Motorische Entwicklung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Dieter Teipel 
 
  (0 36 41) 94 56 91 
  (0 36 41) 94 56 02 
 dieter.teipel 
@uni-jena.de 
 
www.uni-jena.de/spowi/ 
PD Dr. Gerhard Kirchner  
 
  (0 36 41) 94 56 94 
  (0 36 41) 94 56 02 
 gerhard.kirchner 
@uni-jena.de 
 
www.uni-jena.de/spowi/ 
PD Dr. Reinhild Kemper  
 
  (0 36 41) 94 56 95 
  (0 36 41) 94 56 92 
 s9kere@uni-jena.de 
 
www.uni-jena.de/spowi/ 
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Fakultät für Sozial- und Verhaltenswissenschaften 
Institut für Sportwissenschaft 
Professur für Trainingswissenschaft/Spezielle Didaktik der Sportarten 
Seidelstraße 20 
07749 Jena 
 
Forschungsaktivitäten: 
 
• Lokale Muskelermüdung  
o Ziel: Experimentell gesicherte Grundlagen für neue Akzente im Kraft-Technik-Training des 
Spitzensports  
• Trainingsbegleitende Analysen in ausgewählten Sportarten des Nachwuchs- und 
Hochleistungssports  
o Ziel: Aufdeckung von Zusammenhängen zwischen Belastungsgestaltung, 
Leistungsentwicklung und Mechanismen der individuellen Steuerung des Lernprozesses  
• Berufsbezogene Orientierung des Sportunterrichts im dualen System  
o Ziel: Erarbeitung wiss. Grundlagen für die Neugestaltung des Thüringer Lehrplans für das 
Fach Sport im dualen System der Berufsschulen  
 
Angebot für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen: 
 
• Wissenschaftliche Beratung zu Fragen der Komplexen Leistungsdiagnostik, Belastungsgestaltung 
und Trainingssteuerung im Leistungssport bzw. für wettkampforientierte Zielstellungen sportlicher 
Tätigkeiten  
• Informationsaustausch von Konzeptionen und Ergebnissen zur Gestaltung des Sportunterrichts in 
den Berufsschulen  
 
Technische Ausstattung: 
 
• Kurzzeitmesssysteme auf Laserbasis  
• Krafterfassung applizierter DMS von HBM  
• Videobild-Mess- und Analysesysteme  
• Oberflächen-EMG, drahtgebunden, 8-Kanal  
 
Stichworte: 
 
Hochleistungssport * Leistungsdiagnostik * EMG * Berufsschulsport 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr.  
Hans-A. Thorhauer 
  (0 36 41) 94 56 70  
  (0 36 41) 94 57 02 
 s9thha@uni-jena.de  
 
www.personal.uni-
jena.de/~e5luho/ 
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Fakultät für Sozial- und Verhaltenswissenschaften 
Institut für Sportwissenschaft 
Professur für Sportökonomie 
Seidelstraße 20 
07749 Jena 
 
Forschungsaktivitäten: 
 
• Ordnungspolitische Analyse der öffentlichen (Sport-) Förderpolitik 
• Ökonomische Analyse von Doping im Hochleistungssport 
• Analyse bestehender institutioneller Arrangements im Mannschaftssport (Ligensystem, 
Transfersystem etc.) 
• Vermarktung und Organisation von Olympiastützpunkten und Einzelsport-Events 
• Verbands- und Vereinsforschung 
• Ökonomische Evaluation der sportlichen Betätigung und Analyse ihrer ökonomischen 
Auswirkungen auf das Gesundheitswesen mit der Zielsetzung des Entwurfs alternativer 
gesundheitspolitischer Konzeptionen 
• Gesundheitssystemanalyse unter wettbewerbs- und ordnungspolitischen Aspekten  
• Qualitäts-, Investitions- und Kostenmanagement der Leistungserbringer im ambulanten und 
stationären Sektor 
• Analyse der Organisationsstrukturen im stationären und ambulanten Bereich 
• Ökonomische Evaluation verschiedener Therapien 
• Restrukturierung von Studiensystemen 
 
Angebot für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen: 
 
• Beratung in den oben angeführten Themenbereichen 
• Vermittlung von sportökonomischen, gesundheitsökonomischen und Management-Inhalten 
• Durchführung von Markt- und Branchenanalysen 
• Durchführung von Kundenzufriedenheitsmessungen 
• Durchführung ökonomischer Evaluationen von Diagnose- und Therapieverfahren 
 
Technische Ausstattung: 
 
• Statistische Software 
• Literaturdatenbanken 
 
Stichworte: 
 
Sportökonomie * Gesundheitsökonomie * Doping * Sportförderung * Olympiastützpunkt * Vermarktung * 
Verband * Gesundheitssystem * Ökonomische Evaluation 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Frank Daumann 
 
  (0 36 41) 94 56 41 
  (0 36 41) 94 56 42 
 
 frank.daumann@ 
uni-jena.de 
 
www.uni-jena.de/ 
content_page_1818.html 
Dipl.-Kfm.  
Mathias Langer 
  (0 36 41) 94 56 77 
 
 m.langer@ 
uni-jena.de 
www.uni-jena.de/ 
content_page_1818.html 
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Fakultät für Sozial- und Verhaltenswissenschaften 
Institut für Sportwissenschaft 
Lehrstuhl für Sportmedizin 
Wöllnitzer Straße 42 
07749 Jena 
 
Forschungsaktivitäten: 
 
Vaskuläre Sportmedizin: 
• Schwerpunkt der Forschung sind Untersuchungen zur Prävention von arteriosklerotischen 
Erkrankungen durch Sport. Dabei sollen vor allem die Mechanismen aufgeklärt werden, die helfen, 
frühe Gefäßveränderungen durch Sporttreiben zu reduzieren oder zu vermeiden. 
 
Sporttherapie: 
• Schwerpunkt ist die Evaluierung und Etablierung der Sporttherapie als adjuvante Therapieform in 
der Behandlung spezifischer Krankheitsbilder, wie z. B. der Hämophilie. Im Weiteren werden 
Verfahren zur Leistungsdiagnostik von koordinativen Fähigkeiten sowie zur Diagnostik des 
Rückenschmerzes erarbeitet. 
 
Angebot für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen: 
 
• Gesundheitsberatung 
• Gesundheitsbeurteilung  
• Medizinische Leistungsdiagnostik 
• Trainingssteuerung 
• Spezifische Laboruntersuchungen 
• Muskelfunktionsanalyse 
• Ernährungsberatung für Sportler 
• Beratung zur Vermeidung von Doping-, Drogen- und Medikamentenmissbrauch im Sport 
 
Technische Ausstattung: 
 
• Fahrrad-, Laufband-, Drehkurbelergometer 
• EKG-System 
• Spirometrie-System stationär und mobil  
• Echokardiographie 
• Posturographie 
 
• Laborgeräte: Laktatmessgerät, Durchflusszytometer (Epics XL MCL), Blutbildautomat (ACT diff), 
Aggregometer (APACT), Gerinnungsautomat (ACL 7000), Plattenreader (MR 4000), klinische 
Chemie (Vitros 250), Immunchemie (Access), Fluoreszenzmikroskop, Blutgasmessgerät 
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Stichworte: 
 
Leistungsdiagnostik * Trainingssteuerung * Immunologie * Hämostaseologie * Doping * Muskelfunktion * 
Prävention * Rehabilitation * Sporttherapie * Gefäßsystem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Holger Gabriel 
 
  (0 36 41) 94 56 51 
  (0 36 41) 94 56 52 
 
 Holger.Gabriel 
@uni-jena.de 
 
www.uni-jena.de/ 
url.php?/page/1138 
PD Dr. Dr.  
Thomas Hilberg 
 
  (0 36 41) 94 56 61 
  (0 36 41) 94 56 52 
 Thomas.Hilberg 
@uni-jena.de 
 
www.uni-jena.de/ 
url.php?/page/3235 
Prof. Dr. 
Johanna Hübscher 
  (0 36 41) 94 56 60 
  (0 36 41) 94 56 52 
 Johanna.Hübscher 
@uni-jena.de 
www.uni-jena.de/ 
url.php?/page/1138 
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Fakultät für Sozial- und Verhaltenswissenschaften 
Institut für Politikwissenschaft 
Lehrstuhl für Deutsche Regierungssysteme im Europäischen Vergleich 
Ernst-Abbe-Platz 8 
07743 Jena 
 
Forschungsaktivitäten: 
 
• Rekrutierung, Zirkulation und Orientierungen politischer Führungsgruppen zum Einen in den 
Kommunen Thüringens und Sachsens (gemeinsam mit Prof. Patzelt, TU Dresden), zum Anderen der 
Parlamentarier der ostdeutschen Landtage, des Bundestags und des Europaparlaments (Teilprojekt 
A3 im SFB 580 gemeinsam mit Prof. Best) 
• Ehrenamtliches Engagement in Thüringen, Fallstudien ausgewählter Bereiche und 
Repräsentativerhebung in Zusammenarbeit mit dem Thüringer Landesamt für Statistik 
• Politische Kultur im Freistaat Thüringen (jährliche Teilstudie gemeinsam mit Prof. Dicke im 
Auftrag der Thüringer Landesregierung) 
 
Angebot für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen: 
 
Zu allen oben genannten Forschungsthemen auf Anfrage 
 
Technische Ausstattung: 
 
• Büroausstattung mit PC und speziellen Computerprogrammen (SPSS etc.) 
 
Stichworte: 
 
Parteienforschung * Kommunalpolitik * Wahlforschung * Politische Eliten * Parlamentarismus * Politische 
Kultur * Föderalismus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr.  
Karl Schmitt 
  (0 36 41) 94 54 21 
  (0 36 41) 94 54 02 
 Karl.Schmitt@uni-
jena.de 
www2.uni-jena.de/svw/ 
powi/start.html 
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Fakultät für Sozial- und Verhaltenswissenschaften 
Institut für Politikwissenschaft 
Lehrstuhl für Internationale Beziehungen und Außenpolitik 
Ernst-Abbe-Platz 8 
07743 Jena 
 
Forschungsaktivitäten: 
 
• EU-Osterweiterung, Beziehungen zu Russland, Außenbeziehungen der EU 
• Deutsche Außenpolitik 
• Konflikte und internationale Politik im erweiterten Orient (Nahost, Golf, Kaukasus und 
Afghanistan) 
• US-Außenpolitik 
 
Angebot für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen: 
 
• Fragen zu Forschungsaktivitäten 
• Internationale Kontakte (Nordeuropa, Baltikum, Russland; Israel, USA) 
• Internationale Kooperation mit Hochschulen (in USA, Kanada, Nordeuropa, Russland, Baltikum 
und Israel)  
 
Technische Ausstattung: 
 
• Internet und Büro-Standardaustattung 
 
Stichworte: 
 
Internationale Beziehungen * EU-Außenbeziehungen * Russland * Baltikum und Nordeuropa * Nah- und 
Mittelost * Israel * USA * Deutsche Außenpolitik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Helmut Hubel   (0 36 41) 94 54 10 
  (0 36 41) 94 54 12 
 
 Helmut.Hubel@ 
uni-jena.de 
 
www.uni-jena.de/ 
content_page_1142.html                   
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  (0 36 41) 94 54 12 
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uni-jena.de 
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Fakultät für Sozial- und Verhaltenswissenschaften 
Institut für Politikwissenschaft 
Lehrstuhl für Politische Theorie 
Ernst-Abbe-Platz 8 
07743 Jena 
 
Forschungsaktivitäten: 
 
• Allgemeine Erklärung der Menschenrechte  
• Politische Philosophie des demokratischen Verfassungsstaates  
 
Angebot für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen: 
 
Auf Anfrage 
 
Stichworte: 
 
Menschenrechte * Politische Philosophie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Klaus Dicke 
 
  (0 36 41) 94 54 30 
  (0 36 41) 94 54 32 
 Klaus.Dicke@uni-
jena.de  
www.uni-jena.de/ 
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Fakultät für Sozial- und Verhaltenswissenschaften 
Institut für Politikwissenschaft 
Professur für Fachdidaktik 
Ernst-Abbe-Platz 8 
07743 Jena 
 
Forschungsaktivitäten: 
 
• Fachübergreifender Unterricht in der politischen Bildung mit den inhaltlichen Schwerpunkten 
"Gewalt bei Jugendlichen" / "Ausbildung demokratischer politischer Identität" / "Werteerziehung" 
• Politikdidaktische Aufarbeitung der Folgen der SED-Diktatur 
• Politische Kultur der BRD als Rahmen und Ziel der politischen Bildung 
• Gegenstände, Ansätze und Methoden schulischer und außerschulischer politischer Bildung 
 
Angebot für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen: 
 
• Beratung von interessierten Institutionen / Gemeinsame Veranstaltung mit Studienseminaren, 
politischen Stiftungen, Institutionen der Lehreraus- und Lehrerfortbildung, Verbänden, Kammern 
 
Technische Ausstattung: 
 
• PCs, Laserdrucker, Faxgerät, Scanner 
 
Stichworte: 
 
Politische Bildung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Carl Deichmann 
 
  (0 36 41) 94 54 90 
  (0 36 41) 94 54 10 
  (0 36 41) 94 54 92 
 carl.deichmann@ 
uni-jena.de 
 
www.uni-jena.de/ 
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Fakultät für Sozial- und Verhaltenswissenschaften 
Institut für Politikwissenschaft 
Lehrstuhl für Vergleichende Regierungslehre 
Carl-Zeiß-Straße 2 
07743 Jena 
 
Forschungsaktivitäten: 
 
• Identifikation und Optionen innovativer Potentiale in den Neuen Bundesländern; Räumliche Effekte 
durch Standortintegration und spezialisierte Konzentration (BMBF) 
• Knowledge in the Region; Development based on Tradition, Culture and Charge (European 
Planning Studies) 
• Innovation und Beschäftigung; Neue Industrien als Herausforderung an gewerkschaftliche 
Interessenvertretung; die Entwicklung im Rahmen der Biotechnologie im internationalen Vergleich 
(BMBF und HBS) 
 
Angebot für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen: 
 
Auf Anfrage 
 
Stichworte: 
 
Regionalpolitik * Standortpolitik * Innovationspolitik * Technologiepolitik * Netzwerkforschung * 
Vergleichende Regierungslehre * Vergleichende Politikwissenschaft * Ostdeutschland * USA * EU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Ulrich Hilpert 
 
  (0 36 41) 94 54 40 
  (0 36 41) 94 54 42 
 
 ulrich.hilpert@ 
uni-jena.de 
 
www2.uni-
jena.de/svw/lvr/ 
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  (0 36 41) 94 54 42 
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Fakultät für Sozial- und Verhaltenswissenschaften 
Institut für Soziologie 
Lehrstuhl für Arbeits-, Industrie- und Wirtschaftssoziologie 
Carl-Zeiß-Straße 2 
07743 Jena 
 
Forschungsaktivitäten: 
 
• Kommunizieren und Aktivieren - Der moderierte Diskurs zur Gewinnung von Handlungsstrategien 
für die Sicherung der Zukunftsfähigkeit Nordthüringens 
• Stärkung der regionalen Kommunikationsbeziehungen zwischen Unternehmern, Jugendlichen, 
Schulen und weiteren Akteuren des Arbeitsmarktes 
• Steigerung des regionalen Aktivitätsniveaus hinsichtlich der zukünftigen Herausforderungen des 
Arbeitsmarktes 
• Entwicklung von gemeinsamen Handlungsstrategien zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit 
Nordthüringens 
 
Angebot für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen: 
 
• Netzwerke 
• Beratung über Daten 
 
Stichworte: 
 
Jugendliche * Schule * Wirtschaft * Berufsorientierung * Netzwerke * Gruppendiskussion * 
Nachwuchskräftevorsorge * Ausbildung * Fachkräftesituation * Nordthüringen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Rudi Schmidt 
 
  (0 36 41) 94 55 21 
  (0 36 41) 94 55 22 
 
 schmidt@ 
soziologie.uni-
jena.de 
www.uni-jena.de/ 
content_page_1146.html  
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Fakultät für Sozial- und Verhaltenswissenschaften 
Institut für Soziologie 
Lehrstuhl für Arbeits-, Industrie- und Wirtschaftssoziologie 
Carl-Zeiß-Straße 2 
07743 Jena 
 
Forschungsaktivitäten: 
 
• Einfluss liberalisierter Finanzmärkte auf die Unternehmenssteuerung mittelständischer Unternehmen 
 
Angebot für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen: 
 
Auf Anfrage 
 
Stichworte: 
 
Institutioneller Wandel * Finanzmärkte * Unternehmenssteuerung * Kapitalismustheorie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Rudi Schmidt 
 
  (0 36 41) 94 55 21 
  (0 36 41) 94 55 22 
 Schmidt@ 
soziologie.uni-
jena.de 
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Fakultät für Sozial- und Verhaltenswissenschaften 
Institut für Soziologie 
Lehrstuhl für Arbeits-, Industrie- und Wirtschaftssoziologie 
Carl-Zeiß-Straße 2 
07743 Jena 
 
Forschungsaktivitäten: 
 
• Forschungsprojekt "Legitimation und Repräsentanz der Gewerkschaften in ostdeutschen Betrieben" 
 
Angebot für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen: 
 
• Publikationen 
• Workshops 
 
Technische Ausstattung: 
 
• EDV 
 
Stichworte: 
 
Gewerkschaften * Ostdeutsche Betriebe * Legitimation der Interessenvertretung * Repräsentanz der 
Mitgliederinteressen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Rudi Schmidt 
 
  (0 36 41) 94 55 21 
  (0 36 41) 94 55 22 
 
 schmidt@ 
soziologie.uni-
jena.de 
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Fakultät für Sozial- und Verhaltenswissenschaften 
Institut für Soziologie 
Lehrstuhl für Arbeits-, Industrie- und Wirtschaftssoziologie 
Carl-Zeiß-Straße 2 
07743 Jena 
 
Forschungsaktivitäten: 
 
• Früherkennung von Veränderungen im Rekrutierungs- und Qualifizierungsbedarf der wichtigsten 
Gruppen von Beschäftigern  
• Aufbau regionaler Berichtssysteme in Dessau, Jena und Chemnitz 
 
Angebot für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen: 
 
• Beratung für die Installierung von Frühwarnsystemen im Bereich Qualifizierung, Personalbedarf 
 
Stichworte: 
 
Personalbedarf * Frühwarnsystem * Qualifikationsbedarf * Industrie * Optik * Jena * Dessau * Chemnitz * 
Demographie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thomas Engel 
 
  (0 36 41) 94 55 34 
  (0 36 41) 94 55 22 
 thomas.engel@ 
uni-jena.de 
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Fakultät für Sozial- und Verhaltenswissenschaften 
Institut für Soziologie 
Lehrstuhl für Methoden der empirischen Sozialforschung und  
Strukturanalyse moderner Gesellschaften 
Carl-Zeiß-Straße 2 
07743 Jena 
 
Forschungsaktivitäten: 
 
Die Schwerpunkte der Forschung am Lehrstuhl bilden die intertemporal und interkulturell vergleichende 
Untersuchung politischer Prozesse und ihrer Trägergruppen (insbesondere politischer Eliten), die 
Rekonstruktion funktionaler und stratifikatorischer Differenzierungsprozesse in der DDR, sowie die 
Untersuchung der Performanz von Sektoren des Wissenschaftssystems und die Überprüfung der Validität 
der Instrumente zu ihrer Messung. Ferner betreibt der Lehrstuhl praxisorientierte Auftragsforschung 
insbesondere für Einrichtungen aus dem öffentlichen Bereich. Die Datenbasen des Lehrstuhls (u. a. der 
Zentrale Kaderdatenspeicher des Ministerrats der DDR und die DATACUBE-Parlamentarier Datenbank) 
bilden die Grundlage international ausgreifender Forschungskooperationen. Die Forschung des Lehrstuhls 
wird durch Drittmittel gefördert (insbesondere DFG und ESF). 
 
Angebot für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen: 
 
• Organisationsberatung 
• Beratung bei der Anlage und Durchführung von Forschungsprojekten 
• Durchführung von Auftragsforschung (Mitarbeiterbefragungen, Besucherbefragungen, allgemeine 
Bevölkerungsumfragen) 
• Publikationen 
 
Technische Ausstattung: 
 
• CATI-Labor (demnächst) 
• Datenbanken 
• Spezielle Empiriesoftware 
 
Stichworte: 
 
Empirische Sozialforschung * Meinungsforschung * Marktforschung * Besucherbefragungen * 
Mitarbeiterbefragungen * Forschungsberatung * Organisationsberatung * Datenbanksysteme * 
Politikforschung * Elitenforschung 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Heinrich Best 
 
  (0 36 41) 94 55 40 
  (0 36 41) 94 55 42 
 best@soziologie. 
uni-jena.de 
www.uni-jena.de/ 
content_page_1147.html 
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jena.de 
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www.soziologie.uni-
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Fakultät für Sozial- und Verhaltenswissenschaften 
Institut für Soziologie 
Professur für Sozialisationstheorie und Mikrosoziologie 
Carl-Zeiß-Straße 2 
07743 Jena 
 
Forschungsaktivitäten: 
 
• SFB 580: „Gesellschaftliche Entwicklungen nach dem Systemumbruch. Diskontinuität, Tradition, 
Strukturbildung“. Projekt C3: Individuelle Ressourcen und professionelle Unterstützung bei der 
Bewältigung von Systemumbrüchen in kontrastierenden ländlichen Milieus in Ostdeutschland, 
Westdeutschland, Italien und Spanien (Deutsche Forschungsgemeinschaft) 
• Die Salutogenese von sozialisatorischen Kernkompetenzen in der Pflegefamilie: Salutogenese und 
Resilienz (Deutsche Forschungsgemeinschaft) 
 
Angebot für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen: 
 
• Im Zusammenhang mit Fragen der Professionalisierung der Kinder- und Jugendhilfe sowie der 
Arbeit mit Pflegefamilien und Pflegekindern können Fall- und Teamsupervisionen sowie 
Programmevaluationen durchgeführt werden. Zielgruppen sind Jugendämter und Träger der freien 
Wohlfahrtspflege. 
 
Stichworte: 
 
Sozialisationstheorie * Mikrosoziologie * Klinische Soziologie * Paar- und Familiensoziologie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. 
Bruno Hildenbrand  
  (0 36 41) 94 55 51 
  (0 36 41) 94 55 52 
 Hildenbrand@ 
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Fakultät für Sozial- und Verhaltenswissenschaften 
Bereich Medienwissenschaft 
Lehrstuhl für Grundlagen der medialen Kommunikation  
und der Medienwirkung 
Ernst-Abbe-Platz 8 
07743 Jena 
 
Forschungsaktivitäten: 
 
• Projekt der DFG Bonn (2002 - 2005): "Nachrichtenauswahl und -wirkung der Berichterstattung über 
Migranten" (Internationale Forschergruppe: "Discrimination and Tolerance in Intergroup 
Relations") 
• Projekt des BMBF Bonn (2002 - 2005): "Molekulare Medizin und Fernsehen" (BMBF: 
Bundesministerium für Bildung und Forschung) 
• Projekt der LfM Düsseldorf (2001 - 2003): "Der Wert von Nachrichtenwerten" (LfM: Landesanstalt 
für Medien) 
 
Angebot für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen: 
 
Vorträge und Diskussionen zu den Themen: 
• Wissenschaftskommunikation 
• Fernseh- und Nachrichtenforschung 
• Migration und Medien 
 
Technische Ausstattung: 
 
Kompetenzen in: 
• Presseanalysen 
• TV-Nachrichtenanalysen 
• Zielgruppenbestimmung 
 
Stichworte: 
 
Medien * Migration * Nachrichten * Wissenschaftskommunikation * Zielgruppen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr.  
Georg Ruhrmann 
  (0 36 41) 94 49 30 
  (0 36 41) 94 49 32 
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Fakultät für Sozial- und Verhaltenswissenschaften 
Bereich Medienwissenschaft 
Professur für Kommunikationswissenschaft/Medienökonomie 
Ernst-Abbe-Platz 8 
07743 Jena 
 
Forschungsaktivitäten: 
 
• Untersuchungen zum Stand und zu Perspektiven der Medienwirtschaft nach Teilbranchen und in 
verschiedenen Regionen Deutschlands 
• Anwendung ökonomischer Theorien auf den Bereich gesellschaftlicher Kommunikation in der 
Teildisziplin Medienökonomie, insbesondere Fragen der Medienregulierung 
• Projekte im Bereich der Neuen Medien (Bedeutung der Computerspielentwicklung und Fragen des 
geistigen Eigentums für Software) 
 
Angebot für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen: 
 
• Studien und Workshops zu den genannten Gebieten 
 
Stichworte: 
 
Medienökonomie * Medienregulierung * Medienwirtschaft * Software-Industrie * Rundfunkwirtschaft 
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Fakultät für Sozial- und Verhaltenswissenschaften 
Bereich Ethik in den Wissenschaften 
Lehrstuhl für Angewandte Ethik/Ethikzentrum 
Zwätzengasse 12 
07743 Jena 
 
Forschungsaktivitäten: 
 
• Konfliktfälle am Lebensanfang (Embryonenforschung, genetische Diagnostiken am Ungeborenen), 
Lebensende (Organtransplantationen, Sterbehilfe) und zur Gentechnik (Gentechnik bei Pflanzen, 
Tieren und Menschen) vor dem Hintergrund des Prinzips der Würde (Knoepffler, Siegetsleitner, 
Zude)  
• EU-Asean-Projekt (LEMLife): Law, Ethics and Management in the Life Sciences (Knoepffler) 
• DFG-Projekt zur Ethik Moritz Schlicks (Siegetsleitner) 
• Promotionsprojekt "Paternalismus" (Zude) 
• Menschenwürde als Prinzip für Entscheidungen der Weltbank (McFarland) und in Arbeitsprozessen 
(Müller)  
• Menschenwürde und die Philosophie Nietzsches (Sorgner), Menschenwürde und das Streben nach 
Glück (Albrecht) 
• Problem des Dopings im Sport (Albrecht, Knoepffler) 
• Nachhaltigkeit (Knoepffler, Arnold, Schmidt) 
 
Angebot für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen: 
 
• Beratung zu Fragen der anwendungsorientierten Ethik, insbesondere im Bereich der Biomedizin, 
Grünen Gentechnik und Wirtschaftsethik sowie zu Fragen des Dopings im Sport 
• Hilfestellung bei der Entwicklung ethischer Curricula (bereits geleistet im Rahmen der Beratung bei 
der Entwicklung des Lehrplans für Berufsfachschulen) 
 
Technische Ausstattung: 
 
• Teilbibliothek "Angewandte Ethik" im Rahmen der ThULB 
• Vernetzung im Rahmen von Bekis 
 
Stichworte: 
 
Angewandte Ethik * Medizinische Ethik * Bioethik * Wirtschaftsethik * Wissenschaftsethik * Ethik der 
Sozial- und Verhaltenswissenschaften * Ökologische Ethik * Feministische Ethik * Friedensethik * Medien- 
und Computerethik 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. 
Nikolaus Knoepffler  
  (0 36 41) 94 58 00 
  (0 36 41) 94 58 02 
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